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ABSTRAK
Kecepatan dalam mengakses informasi sangat dibutuhkan pada saat ini, cepat atau tidaknya akses informasi
dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengambilan sebuah keputusan, informasi yang diterima
harus tepat pada waktunya sebab informasi yang usang atau terlambat tidak memiliki nilai yang baik dari
penerima informasi, sehingga bila digunakan dalam pengambilan keputusan terdapat keterlambatan
informasi berakibat jelek .Kebutuhan akan data maupun informasi yang berkualitas semakin meningkat.
Penyajian data dan informasi tidak boleh terlambat dan tepat agar informasi tetap relevan bagi penggunanya.
Dengan demikian perlu dibangun sebuah media yang mampu memberikan Layanan informasi yang tepat.
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tegowanu merupakan salah satu instansi yang mendukung adanya
perkembangan teknologi, tetapi belum bisa memberikan informasi yang berkualitas kepada pemakai yang
diantaranya keakuratan data, tepat waktu dalam memberikan informasi, tidak relevan dalam menyampaikan
informasi kepada pengguna. Pengembangan Sistem Informasi Akademik berawal dari saran dan masukan
dari pihak yang terlibat langsung dalam hal Penyampaian data dan informasi di sekolah. Dengan adanya
pengembangan sistem informasi akademik ini akan menyederhanakan kesulitan-kesulitan tersebut di atas,
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi data yang menggunakan protocol TCP / IP yang
memungkinkan dibangunnya suatu jaringan komputer dengan sistem informasi akademik  online yang dapat
diakses selama 24 jam dan dari belahan bumi manapun.
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ABSTRACT
The speed of accessing information is needed at this time, sooner or absence of access to information may
cause a delay in a decision-making process, information must be received on time  because the information 
is outdated or late does not have good grades and receiver of information, so that  when used in there is a 
delay in the decision-making  resulted in bad information. need for  quality data and information is increasing.
Presentation of data and information should not be too late and the right to remain  relevant information for its
users. Thus the need to build  a media that can provide the right information services. Junior High School
District  2 Tegowanu is one of the agencies that support the development of technology, but has not been
able to provide quality information to users  of such data accuracy, timely in providing information,  is not
relevant in conveying  information to the user. Academic Information Systems Development begins with 
advice and input from the parties directly involved in the submission of data and information in schools.  With
the development of academic information  systems will simplify  the difficulties mentioned above, by utilizing a
data communications technology that uses the protocol TCP / IP that allows the construction of a computer
network  with an online academic information system that is accessible for 24 hours and from any
hemisphere.
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